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尺度全体 １２９．５３（１５．０１）a １３１．９０（１８．０２）ab １３７．３０（１５．１４）bc １３８．６１（１４．５３）c
虐待の発見 ３．５３（０．５５）a ３．６５（０．５７）ab ３．７６（０．４１）bc ３．８１（０．４８）c
組織内報告 ４．０９（０．６０）a ４．２４（０．６４）b ４．３２（０．５８）b ４．３９（０．５５）b
通告行動 ３．７７（０．８０） ３．７４（０．８１） ３．８２（０．７５） ３．７９（０．８０）
管理者との協議 ３．８６（０．７３）a ３．８８（０．６７）a ４．０４（０．７２）ab ４．１４（０．６１）b
個人の意思決定による通告行動 ２．８２（０．９６） ２．８５（０．９７） ３．００（０．９８） ２．９８（０．８４）
子どもへのケア ３．５３（０．４９）a ３．６５（０．５９）b ３．８４（０．５３）b ３．８３（０．６０）b
親への支援 ３．１３（０．６３）a ３．２５（０．６６）ab ３．４３（０．６４）bc ３．４９（０．５９）c








































保育者効力感 脱人格化 達成減退 情緒消耗 うつ
尺度全体 ．４２８＊＊＊ －．２２４＊＊＊ －２２１＊＊＊ －．０７６ －．２２８＊＊＊
虐待の発見 ．３６８＊＊＊ －．１６２＊＊ －１８３＊＊＊ －．０１０ －．１８８＊＊＊
組織内報告 ．２８６＊＊＊ －．２２６＊＊＊ －．１９５＊＊＊ －．０４６ －．２０１＊＊＊
通告行動 ．２１４＊＊＊ －．１３６＊＊ －．１２９＊ ．０１０ －．１２８＊
管理者との協議 ．３０３＊＊＊ －．２５１＊＊＊ －．２２９＊＊ －．１３９＊＊ －．２３８＊＊＊
個人の意思決定による通告行動 ．１７１＊＊ －．０１３ －．０１６ －．０３４ －．０２６
子どもへのケア ．３０６＊＊＊ －．１５７＊＊ －．１２７＊ －．０５３ －．１４７＊＊
親への支援 ．３５２＊＊＊ －．１２４＊ －．０９８† －．０６８ －．１０５＊
体制整備 ．３３２＊＊＊ －．１３０＊ －．１３２＊ －．１３６＊＊ －．１９０＊＊＊








尺度全体 ．１４７＊＊ ．１４６† ．２６６＊＊
虐待の発見 ．１４６＊＊ ．１４０† ．２５９＊＊
組織内報告 ．１５３＊＊ ．１４６† ．２２９＊＊
通告行動 ．０６８ ．０７９ ．０２８
管理者との協議 ．０８６ ．１５６† ．１５３†
個人の意思決定による通告行動 －．０２３ ．１０３ ．０７１
子どもへのケア ．１３３＊＊ ．０１７ ．１４９†
親への支援 ．１０４＊ ．０９７ ．２７５＊＊





























































虐待の発見 通告意図 組織内報告 管理者説得 個人通告
尺度全体 ．２４７＊＊＊ ．１７６＊＊ ．３７４＊＊＊ ．４４８＊＊＊ ．４２０＊＊＊
虐待の発見 ．２６８＊＊＊ ．１３７＊＊ ．２７５＊＊＊ ．２５７＊＊＊ ．２２６＊＊＊
組織内報告 ．１２５＊ ．１４３＊＊ ．３１４＊＊＊ ．２２６＊＊＊ ．１２５＊
通告行動 ．１９４＊＊＊ ．１８２＊＊＊ ．２９３＊＊＊ ．３５６＊＊＊ ．４０４＊＊＊
管理者との協議 ．１９８＊＊＊ ．１３８＊＊ ．３５０＊＊＊ ．４３８＊＊＊ ．２８３＊＊＊
個人の意思決定による通告行動 ．０８８† ．１０７＊ ．１１３＊ ．４０１＊＊＊ ．６６４＊＊＊
子どもへのケア ．１６６＊＊ ．０４６ ．２２２＊＊＊ ．１９９＊＊＊ ．１４９＊＊
親への支援 ．１１５＊ ．０６２ ．１５９＊＊ ．２５１＊＊＊ ．２５６＊＊＊
体制整備 ．１４４＊＊ ．０５３ ．２１２＊＊＊ ．２５４＊＊＊ ．２０１＊＊＊
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付記 この研究は，科学研究補助金・基盤研究（Ｃ）
（研究課題名：保育者の意思決定支援ツールを用いた
児童虐待対応包括プログラムの開発（Ｈ１９－Ｈ２１），
課題番号：１８５００６３８，研究代表者：笠原正洋）の助成
を受けた。ご協力いただいた保育所の先生方に感謝い
たします。
付録 場面想定法での教示と提示された事例は以下の
とおりである。
『模擬事例への対応をお尋ねします。以下の事例の文
章を，実際にあなたがその保育所の担任保育士になっ
たつもりでよく読んでください。そして，その後の質
問に回答してください。
この保育所であなたは２歳児の担任をしています。そ
のクラスの中に○○君という男児がいます。
○○君の様子：○○君は，ほとんど休むこともなく園
に来ています。保育所に来ることが楽しみのようで
す。しかし，保育中に，突然，大声を出し他の友だち
を叩いたり，何かとトラブルが絶えません。年１回の
歯科検診で虫歯があると指摘されました。もうすぐ３
歳になる○○君は，２０本の歯のうち５本が虫歯になっ
ています。
ある日，○○君が昼ごろ３９度の熱を出したので，お母
さんに，迎えに来てもらうように電話をしたことがあ
りました。しかし，お母さんはすぐに迎えに来ないで，
いつも通りの時間にしか迎えに来ませんでした。次の
日，○○君を保育所に連れてきたので，熱を測ったと
ころ３８度５分も熱があり，病院からの薬も持ってきて
いませんでした。どうやら昨日，保育所から帰っても
病院に連れて行っていないようでした。
また，○○君は給食の時にガツガツ食べる様子が見ら
れます。ある週の月曜日には，給食前のおやつの時間
に，おやつを飲み込むように食べて，その後，他の子
の分まで取って食べてしまうことがありました。ある
日のお迎えの時，お母さんが○○君に向かって「あん
たなんか産まなきゃよかった」と言っているのを聞い
たこともあります。
○○君の親の様子：○○君のお母さんとは，○○君の
保育所での様子などを伝えたいと考えているのです
が，お迎えの時にはすぐに帰っていき，話をする機会
がなかなか取れません。また連絡ノートに，こちらが
用件を記入しても，無記入で返ってくることがよくあ
ります。以前，連絡ノートに「きょうの○○君は少し
眠そうで，あくびをよくしていました。睡眠不足だっ
たのでしょうか。昨晩は，何時頃，お休みになりまし
たか？」と書いたところ，「○○と私の生活にまで口
出ししないでください。」という返事がかえってきた
ことがありました。』
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